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Я в город свой,





Мы не представлены, — 
О вас я лишь читал,
Мой друг...
В графе рожденья — 
Ленинград,









Я к незнакомцам 
в гости 
неездец,
Мой потерявш ийся 
из прошлого 
отец,





Нежно-серое в бледно-голубое, 
Электрический свет
не испортит цвета 
этого зимнего утра. 
Нарочито-безумный мой взгляд 
Воробьем рыщ ет в стае прохожих. 
Мое время в курантах







Я ш урш у каблуками 
по свежеосенней листве,
Не касаясь земли, /
Но увы и небес V 
’ не касаясь,
По касательной 
к ш ару земному 
проносится стая,
Стая птиц
улетающ их в прошлое 


















ж ж ет 
Индевеющий город.










И в небеса 
И к Богу...
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